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Lovstvo i lovna privreda u Podravini
Uz sjeveroistočne obronke Bilo-gore i Kalni­
ka, te uz rijeku  Dravu, prostire  se bogato lovno 
područje  općina Ludbreg, Koprivnica i Đurđe­
vac. S lovačkog sta ja lišta  u Podravini su vrlo 
povoljni uvjeti za obitavanje i uzgoj plem enite 
krupne i sitne divljači. Čitavim područjem  pro­
tječe rijeka Drava od zapada u pravcu jugois­
toka, te sa svoje desne strane prim a m nogobroj­
ne p ritoke koje dotječu s područja Kalnika i 
Bilo-gore. Pored tih  voda postoje i izvorske 
vode pristupačne za divljač u toku čitave go­
dine. N adm orska visina najnižih terena kod 
rijeke Drave iznosi oko 120 m etara, dok najviši 
p red jeli ne prelaze visinu od 400 m etara  na Kal­
n iku i Bilo-gori. S padina navedenih gora teren 
se na jp rije  strm ije, a zatim sve blaže spušta u 
ravnicu Podravine prem a rijeci Dravi.
U klim atskom  pogledu ovo područje pripada 
u srednje  evropsku klimu oznake razreda »C«. 
Zbog tih  znatnih količina oborina koje su, u- 
glavnom, ravnom jerno raspoređene u toku go­
dine im a značajke vlažnije (humidne) klime. 
Prosječna količina oborina iznosi oko 950 mm 
godišnje. Snježni pokrivač nije dugotrajan i de­
beo, a što svakako povoljno u tječe na život.
divljači. S rednja  godišnja tem peratura  iznosi 
+  11° Celsiusa. Najviše ljetne tem eprature pre­
laze 30 C°, a zimi se mogu spustiti i do — 25 
C°. Iako postoje, v jetrovi ne predstavljaju  veću 
poteškoću kod uzgoja divljači. Dobra šumovi- 
tost ovog područja, kao i sam raspored šum skih 
površina, ublažuju  štetno djelovanje vjetra. U 
pojedinim  godinam a nepovoljan utjecaj na život 
i uzgoj divljači su dugotrajn ije  kiše u svibnju, 
kada je  vrijem e leženja većine sitne divljači i 
to ponajviše fazana i poljskih jarebica.
Tla na ovom području  nastala su u mlađoj 
geološkoj dobi za vrijem e form acije antropozoi- 
ka. Tla uz rijeku  Dravu pripadaju  diluvijalnim  
i aluvijalnim  naslagam a, dok se na Bilo-gori na­
laze naslage p rapo ra  i lesa, nastale eolskim dje­
lovanjem  za vrijem e tercijara. Tla na Kalniku 
potječu iz vrem ena mezozoika i kenozoika. Tla 
u ravnici Podravine najvećim  djelom  su pjesko- 
vito ilovasta i propusna, dok se na ostalom  dije­
lu nalaze više glinasto ilovasta tla. N ajstarija  
tla nastala  su i potječu iz ranijih  geoloških raz­
doblja na Kalniku, dok su najm lađa u podrav­
skoj ravnici uz rijeku  Dravu.








oranice 12 351 ha 33 533 ha 28 993 ha 74 877 ha
livade 3187 ha 15 540 ha 10 484 ha 29 211 ha
šum e 5 076 ha 18 662 ha 19 767 ha 43 505 ha
ostalo 1 592 ha 4 321 ha 7 313 ha 13 226 ha
Ukupno 22 206 ha 72 056 ha 66 557 ha 160 819 ha
Na ovom području  značajno je  da ne postoje 
veliki kom pleksi poljoprivrednih površina zasi­
jan ih  jednom  kulturom , već su tu  m anji posjedi, 
ponajviše u privatnom  vlasništvu, na kojim a se 
uzgajaju  raznolike ratarske  kulture pšenica, ku­
kuruz, ječam , raž, zob, krum pir, repa, proso 
heljda i druge. Takav sastav poljoprivrednih 
ku ltu ra  znatno je bolji nego kada se na većim 
površinam a nalaze pojedine kulture pšenice ili 
kukuruza. Po šum ovitosti ovo područje nalazi 
se u  prosjeku SFRJ i SRH, je r šume pokrivaju 
jednu  trećinu ukupne površine na općini Ko­
privnica i Đurđevac, dok je na općini Ludbreg 
šum ovitost m an ja  i iznosi 24 posto.
Lovištim a na području  Podravine gospodare 
lovačka društva koja su učlanjena u lovačke sa­
veze općina Ludbreg, Koprivnica i Đurđevac. 
Općinske skupštine, u skladu s postojećim  zako­
nom o lovstvu, osnovale su i utvrdile lovišta kao 
zaokružene lovno gospodarske cjeline i dale ih 
na uprav ljan je  lovačkim ili drugim  organizacija­
ma ugovorno na 10 godina. Dajem pregled b ro ja  
lovišta, lovačkih organizacija, b ro ja  lovaca i sta­
žista:
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Općina: Broj Broj lovačkih privredne Brojlovišta organizacija organizacije lovaca
Broj
stažista
Ludbreg 5 4 1 288 29
Koprivnica 16 16 — 806 64
Đurđevac 12 10 1 391 41
Ukupno: 33 30 2 1 425 134
Šumsko gospodarstvo Varaždin, OOUR Šuma­
rija  Ludbreg gospodari dijelom  lovišta na povr­
šini od 1970 ha, dok Šum sko gospodarstvo Ko­
privnica gospodari lovištim a na području  opći­
ne Đurđevac i dijela lovišta s područja općine 
Koprivnica na ukupnoj površini od 13.915 ha.
M artijanec Ludbreg V.
Ukupna površina: 4 295 ha 5 985 ha
broj lovaca 62 88
broj stažista 7 10
lovno tehnički objekti:
42— hranilišta 69
— čeke 12 13
— solišta 12 25
— remiza 8 32
S 30 lovišta u  Podravini gospodare lovačka 
društva na ostalim  površinam a u  pojedinim  lo­
vištima.
Na području  Lovačkog saveza općine Ludbreg 
gospodare slijedeće lovačke organizacije:
Bukovec Đ urđ Ludbreg Ukupno
šum arija
5 975 ha 3 981 ha 1 970 ha 22 206 ha
79 59 288
9 3 29
22 25 10 168
6 11 12 54
8 20 21 86
3 2 — 45
Brojno stan je  divljači 31. ožujka 1980. godine 







L.d. M artijanec 
L.d. Ludbreg 
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Na području  općine K oprivnica nalazi se u- 
kupno 16 lovačkih d ruštava  s ukupnom  povr­
šinom od 72.056 ha. B rojno stan je  divljači (ma­




žečeva 5 208 div. patki 1330
srna mž
638






62 trčki 1296 d. grlica 360
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Od lovno tehničkih objekata ima 627 hrani- 
lišta, 235 solista, 19 prihvatilišta, 15 jednogodiš­
n jih  rem iza s površinom  od 13,8 ha, 15 parcela 
višegodišnjih rem iza s površinom od 18,9 ha. 
Lovački savez općine ima sedam lovačkih domo­
va i dvije lovačke kolibe. Zapošljava 13 lovoču- 
vara  i dvije adm inistrativne osobe.





»Bilogora« H am povica 3 929 31
»Fazan« Vir je 5 805 69
»Jelen« Đurđevac 8 064 94
»Zeko« Kalinovac 3 750 46
»Fazan« Ferdinandovac 6 626 46
»Jelen« P. Sesvete 3 004 31
»Srndač« K loštar P. 4 186 39
»Vepar« Prugovac 3 518 27
»Fazan« Pitom ača 11 043 45
»Fazan« St. Gradac 4 035 31
Ukupno: 53 960 459
Od lovno tehničkih objekata ima: 
lovačkih dom ova 4, lovačkih koliba 5. zimov- 
nika 4, p rihvatilišta  13, jednogodišnjih remiza 
15, višegodišnjih rem iza 12, solišta 231 i hrani- 
lišta 329.
B rojno stan je  divljači u 1980. godini (matični 
fond) iznosi:
jelena 30
košuta i teladi 23
srn jaka 114
srna i lanadi 178
divljih svinja (vepar) 40
krm ača i prasadi 74
zečeva 1 430
fazana 5 154
p. jareb ica 630
d. patki 1 925
divljih golubova 220
d. grlica 1 030
Na području  općine Đurđevac nalaze se lo­
višta »Peski« i »Repaš«, kojim a gospodari Šum­
sko gospodarstvo Koprivnica OOUR »Gospoda­
renje šumama« Đurđevac. Površine lovišta pre­
m a kulturam a:
Lovište R e p a š  
Lovište Općina:
»Peski« Đ urđevac K oprivnica Sveukupno





B are i trstic i
Šum sko zem ljište
Neplodno
Ukupno















1 318 13 915
Iz gornjeg pregleda vidljivo je  da se površi 
na od 1318 ha nalazi u sastavu lovišta Repaš, a 
te rito rija lno  pripada  općini Koprivnica. Matični 
fond divljači iznosi prem a stan ju  važenja lovno 






jelen 6 30 36
košuta 12 90 102
srndać 80 80 160
srna 120 120 240
vepar 2 5 7
krm ača i p rasad 8 60 68
zečevi 800 300 1 100
fazani 650 300 950
golubovi 200 50 250
div. patke — 200 200




Lovačke kuće i domovi 1 2 3
Lovačke kolibe 2 — 2
H ranilišta za sitnu
divljač 34 12 46
H ranilišta za krupnu
divljač 35 32 67
Solišta 53 35 88
Pojilišta 10 10 20
Čeke, visoki zasjedi 54 41 95
Sadašnje b ro jno  stan je  divljači, tj. m atični 
fond, u Podravini znatno je veće nego u ranijem  
razdoblju. To se naročito  odnosi na krupnu div­
ljač. Iako se klim atski, orografski i neki drugi
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uvjeti u lovištim a nisu prom ijenili, ipak se b ro j­
no stanje ove divljači znatno povećalo. Do tih 
prom jena došlo je  zbog rada  i zalaganja lovačkih 
organizacija. Podizanjem  hran ilišta , solišta, re­
miza i ostalih tehničkih objekata, te suzbijanjem  
krivolova, poboljšali su se uvjeti uzgoja krupne 
divljači te  je došlo do povećanja brojnog stan ja 
i m atičnog fonda. Svakako je  vrlo važno napo­
m enuti da se naročito  poslije završetka II. svjet- 
kog ra ta  prom ijenio način života, i to posebno 
na selu, tako da je  pašaren je  p rak tičk i nestalo 
i to, prvenstveno, na šum skim  površinam a. Ta 
pojava je  jedan od vrlo važnih činitelja  za pove­
ćanje brojnog s tan ja  k rupne divljači.
Prem a prvim  pisanim  podacim a o pojavi 
jelenske divljači u Podravini navodi se da se 
jelen obični nalazio u lovištu Repaš već 1891. 
godine. Za srneću divljač također se navodi da 
se pojavljuje u lovištu Repaš iste godine. U lo­
vištu R asinja zabilježeno je  da se srneća divljač 
pojavlju je kod zakupnika baruna Inkeya 1897. 
godine, a u  lovištu Peteranec 1904. godine. Divlje 
svinje nalaze se u  lovištu šum arije  Sokolovac u 
Lepavini, gdje je  u  šum i Plavo u strije ljen  vepar. 
Na Kalniku su divlje svinje od 1927. godine.
Za sitnu divljač: zečeve, fazane i poljske ja­
rebice (trčke), također posto je zabilješke iz 1893.
godine. Ova divljač u  lovištim a Podravine im a 
povoljne uvjete za opstanak i uzgoj. D anašnje 
brojno stan je  divljači neuporedivo je  veće nego 
ranije, zahvaljujući poduzetim  radovim a kroz 
dulje vrem ensko razdoblje na uzgoju divljači u  
prirodnom  uzgoju, kao i ispuštanjem  um jetno 
uzgojene divljači i napučivanjem  lovišta. U od­
nosu na ran ije  godine prim jećuje se pad brojnog 
stan ja  kod zečeva i poljskih jarebica, a uzroci 
tom e su višestruki. Prvenstveno, u  znatnoj m je­
ri došlo je  do prom jene kod uzgoja poljskih 
kultura, tako da je  sm anjen broj kultura, a na­
ročito okopavina. P rim jena herbicida i drugih 
zaštitnih sredstava koja  se upotreb ljavaju  m a­
hom u većim dozam a od propisanih, štetno d je­
luje na uzgoj zečeva i poljskih jarebica, te se 
njihov broj sm anjuje. Bilo je  pojava i trova­
nja.
Danas, na um jetn i način, proizvodi se perna­
ta  divljač i to najviše fazani, zatim  poljske ja ­
rebice i divlje patke.
Um jetni uzgoj zečeva također je  tehnološki 
riješen, ali se u  nas još nitko ne bavi tom  p ro ­
izvodnjom je r  je skupa. Popunjavanje lovišta 
vrši se kupnjom  živih zečeva i ispuštanjem .
Prem a podacim a lovačkih organizacija na 
području Podravine izvršen je  odstrije l divljači:
















domaći 2 28 459 555 278
lovci:
inozemni 19 113 292 346
ukupno: 2 47 572 847 624
SLD općine
Koprivnica
domaći 29 82 28 1024 3 389 513 135
lovci:
inozemni 183 531 4 258 637 117 225
ukupno: 29 265 28 1 555 7 647 1 150 252 225
SLD općine
Đurđevac
domaći 24 95 46 459 1265 224 273
lovci:
inozemni 3 84 2 377 2 107 1 457 95 499
ukupno: 27 179 48 836 3 372 1 681 368 499
ŠGK OOUR
Đurđevac 42 77 27 367 5 221 962 2 281

























domaći 29 82 29 920 3 867 734 818 49
lovci:
inozemni 87 232 1 996 316 314 30
ukupno Koprivnica: 29 169 29 1 152 5 863 1050 1 132 79
SLD Đurđevac
domaći 35 123 43 333 1 900 203
lovci:
inozemni 37 117 18 408 3 820 50
ukupno: 72 240 61 741 5 720 253
ŠGK OOUR Đurđevac 47 67 32 305 5 509 392 2 458




































domaći 23 126 37 927 4 268 396 533 70
lovci:
inozemni 1 145 916 4 982 868 377 242
ukupno: 24 271 37 1 843 9 250 1 264 910 312
SLD općine 
Đurđevac
domaći 25 120 40 350 2 500 200 250 50
lovci:
inozemni 1 60 250 2 000 300 100 400
ukupno: 26 180 40 600 4 500 500 350 450
ŠGK OOUR 
Đurđevac 41 46 34 244 2 795 531 3 083











































domaći 27 147 60 609 2 260 192 600
lovci:
inozemni 3 94 270 1 829 445 100 472
ukupno: / L I H n  n nJ U UU oiy U J  / / \JKJ *T / Z,
ŠGK OOUR
Đurđevac 38 43 28 296 3 120 559 3 854
















domaći 9 61 780 688 144
lovci:
inozemni 2 20 153 824 139
ukupno: 11 81 933 1 512 283
SLD općine
Koprivnica
domaći: 14 193 15 999 3 374 45 474 35
lovci:
inozemni 1 126 328 2913 334 1 151 808
ukupno: 15 319 15 1 327 6 287 379 1 625 843
SLD općine
Đurđevac
domaći 24 187 30 675 2 321 101 600 50
lovci
inozemni 2 73 275 2 006 322 400 506
ukupno: 26 260 30 950 4 327 423 1 000 556
ŠGK OOUR
Đurđevac 64 56 24 341 5 936 532 5 420
svega: Đurđevac 90 316 54 1291 10 233 955 6 420 556
U gornjim  tablicam a izneseni su podaci o 
izvršenom  odstrije lu  divljači po Savezima lo­
vačkih društava u  općinam a Ludbreg, Koprivni­
ca i Đurđevac. Dajem  ukupni pregled za 1975. i









2 47 572 847 624
29 265 28 1 555 7 647 1 150 252 225
69 256 75 1 203 8 593 2 643 2 649 499






11 81 933 1 512 283
15 319 15 1 327 6 287 379 1625 843
90 316 54 1 291 10 233 955 6 420 556
126 716 69 3 551 18 032 1 617 7 045 1399
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Trofeji izloženi na lovačkoj izložbi u Đurđevcu 
1978. godine
Broj odstrijeljene divljači u  razdoblju  od 
1975. do 1979. godine m ijen ja  se i n ije jednak 
svake godine. P rim jećuje  se blagi porast kod 
odstrela jelenske divljači, te  nešto  veći kod srne­
će. U 1979. godini zabilježen je  blagi pad odstri­
jela divljih svinja. O dstrel zečeva zadržao se na 
istoj veličini. O dstrel fazana je  nešto povećan, 
dok se kod odstrije la  poljsk ih  jareb ica  prim je­
ćuje osjetan  pad za 2800 kom ada godišnje. Na­
protiv, odstrel divljih pa taka  znatno je  povećan 
i to gotovo za 4000 kom ada u 1979. godini, u  
odnosu na 1975. godinu.
Do ovih prom jena najviše dolazi radi toga 
što su prirodni uv jeti za uzgoj poljskih  jarebica 
znatno pogoršani, a osim toga posljednjih  go­
dina nisu napućivana lovišta um jetno  uzgoje­
nim jarebicam a. Kod divljih p a taka  pristupilo  
se um jetnom  uzgoju te se u  lovišta ispušta oko 
8000 kom ada godišnje, a i rezu lta t je  vidljiv u 
izvršenju odstrijela.
Najviše se uzgaja i u lovišta ispušta  fazan- 
ska divljač koja se um jetno  uzgaja na fazane-
rijam a i zatim  ispušta  u  lovišta. Godišnje se 
ispušta u  lovišta Podravine preko 20.000 kom ada 
fazanskih pilića. Na području  lovačkog saveza 
općine Ludbreg ispušteno je u 1979. godini 2100 
kom ada fazanskih pilića, u  lovišta SLD Kopriv­
nica ispušteno je  6500 komada, a u lovišta SLD 
Đurđevac ispušteno je  4800 komada.
Šumsko gospodarstvo Koprivnica OOUR 
»Gospodarenje šumama« ispušta u lovišta koji­
m a gospodari svake godine pernatu  divljač i to 
najviše fazana — u količini od preko 7000 ko­
m ada godišnje, divljih pataka 5000 kom ada go­
dišnje i do 1978. godine 2000 do 2500 poljskih 
jarebica.
U lovištim a SLD na području Podravine od­
strel izvrše najviše dom aći lovci, dok u priv­
rednim  lovištim a ta j se odstrel izvršava sa 
stranim  lovcima tu ristim a. Od ukupno o dstrije ­
ljene divljači za koju  smo podatke iznijeli u 
prethodnim  tablicam a izvršen je odstrel d ivlja­















Ludbreg 19 113 292. 346
Koprivnica 183 531 4 258 637 117 225
Đurđevac 3 84 2 377 2 107 1 457 95 499
ukupno: SLD 3 286 2 1 021 6 657 2 440 112 714
1979. godina:
SLD općine
Ludbreg 2 20 153 688 144
Koprivnica 1 126 328 2 913 334 1 151 808
Đurđevac 2 73 275 2 006 322 400 506
ukupno: SLD 5 219 756 5 507 800 1 551 1 314
Inozemni lovci najviše love fazane, poljske 
jarebice, zečeve, divlje patke i grlice, te od 
krupne divljači srneću divljač. Zbog sve većeg 
broja domaćih lovaca, kao i njihove zainteresi­
ranosti za odstrel, ostaje sve m anje divljači koja 
se može ponuditi stran im  lovcima za odstrel 
putem  lovnog turizm a. N ajveća je potražnja za 
poljskim  jareb icam a i zečevima. Za strane lov­
ce zanimljiva je  i divljač koja ne zanima naše 
lovce, kao što je  slučaj s divljim  golubovima, 
prepelicam a i golubovima.
U lovištim a Šum skog gospodarstva OOUR-a 
Đurđevac 90 posto od izvršenog odstrela, što je 
u tablicam a iskazano, o tpada na strane lovce,
tu riste , dok m anji broj divljači odstrije lju ju  do: 
maći lovci. Od š te ta  koje na divljači čine pernati 
i dlakavi grabežljivci, putem  .odstrela grabež- 
ljivaca stvara ju  se povoljnih uvjeti za uzgoj 
divljači. U ništavanje grabežljivaca izršava se 
putem  odstre la  u organiziranim  lovovima na 
grabežljivce. U posljednje vrijem e trovanje je 
zabranjeno ili je ograničeno. Najveći dio perna­
tih  grabežljivaca sada je tra jno  zaštićen, kao što 
je  to slučaj s jastrebom  kokošarom , škanjcem  
m išarom  i kobcem  ptičarom . Iznosimo podatke 
o uništenim  dlakavim  i pernatim  grabežijivcima 









Ludbreg 114 15 215 600 100
Koprivnica 265 40 49 304 19 57 2 953 1 597 622
Đurđevac 323 39 49 39 118 153 1 231 926 364
ukupno: 702 94 98 343 137 210 4 399 3 123 1 086
1975. godine:
SLD općine
Ludbreg 64 26 180 220 30
Koprivnica 428 88 147 20 16 87 2 168 2 217 275
Đurđevac 569 52 41 127 115 155 800 858 305
ukupno: 1 061 166 188 147 131 242 3 148 3 295 610
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Osim ovih podataka u lovištim a šumskog gos­
podarstva K oprivnica u strije li se godišnje više 
od 12ÜÜ kom ada dlakavih i pernatih  grabežljiva­
ca. Da bi se dobila što  bolja predodžba o veliči­
ni i opsegu šte ta  iznosimo podatak  da jedna 
lisica u  toku godine za svoju prehranu  pojede 
50 kom ada fazanske divljači. Broj odstrijeljenih 
pojedinih vrsta divljači prom jenljiv  je  svake go­
dine, i njihovo b ro jno  stan je  ovisi, također, i o
brojnom  stan ju  divljači u  lovištu, je r  se za njih  
stvaraju  povoljniji uvjeti. Stoga pred  lovcima i 
lovočuvarskim  osobljem  sto ji važan zadatak da 
uništavaju  grabežljivce, kako bi se očuvao što 
veći broj plem enite divljači.
U lovnom gospodarenju za 1980. godinu pred­
viđeno je  da se u lovištim a Podravine izvrši 
























686 1 330 280
Đurđevac 53 178 74 1430 5 154 630 1 925 1 030
ŠGK OOUR
Đurđevac 50 110 45 500 6 000 2 400 4 800 200
Đurđevac — ukupno: 103 288 119 1 930 11 154 3 030 6 725 1 230
Sveukupno 1980.: 155 838 159 4 955 22 674 3 841 8 055 1 230
Planom odstrije la  za 1980. godinu povećan je 
odstrel krupne divljači: jelenske, srneće i divljih 
svinja. To je po trebno učiniti je r  su štete na 
poljoprivrednim  i šum skim  kultu ram a iz godine 
u godinu sve veće, pošto se ta  divljač namnoži- 
la. Potrebno je, pored  jelena i srn jaka, povećati 
odstrel košuta i teladi, a također srna i lanadi. 
Na taj će se način pu tem  uzgojnog odstrela 
dobiti kvalitetnija divljač, a štete će se sm anjiti.
I u ovoj godini predviđa se, također, odstrel 
divljači putem  lovnog turizm a, je r  se na taj 
način osiguravaju po trebna sredstva u lovačkim 
i radnim  organizacijam a za uzgoj i zaštitu  ple­
m enite divljači. Ta sredstva nisu m ala i ona 
za ovo područje iznose preko 10,000.000 dinara 
deviznih sredstava.
Sada su u toku radovi oko izrade srednjeroč- 
nih planova razvoja lovstva od 1981. do 1985. 
godine. Savezi lovačkih d ruštava  i OUR-i plani­
ra ju  potrebne zahvate i radove na unapređenju 
lovstva koji se, pored već ran ije  nabrojenih, 
posebno odnose na povećanje brojnog stan ja  
divljači u lovištim a prirodn im  uzgojem kao i 
ispuštanjem  um jetno  uzgojene divljači te po- 
divljavanjem  iste.
U Đurđevcu posto ji cen tar za uzgoj pernate 
divljači u kojem  se proizvode fazanski pilići, 
pilići poljskih jareb ica  i divlje patke. Uzgajalište 
— fazanerija osnovana je  1963. godine na Peski- 
m a u Đurđevcu. P rem a investicijskom  program u 
predviđeno je da bi se proizvodilo 20.000 kom a­
da poljskih jareb ica  i 10.000 kom ada fazana. 
Nakon izgradnje, i u  toku proizvodnje, došlo je 
do određenih prom jena zbog potražn je  divljači. 
Najviše fazanskih pilića. Danas je  taj inkuba- 
torski centar oprem ljen  za proizvodnju i ulaga­
nje 90.000 kom ada fazanskih ja ja , 10.000 kom ada 





 uzgojni cen tar za proizvodnju fazanskih 
pilića bio je  podignut 1949. godine u 
Repaš. Proizvodnja se sasto jala u leženju fazan­
skih pilića pom oću kokošjih kvočaka. Zbog sku­
poće proizvodnje cen tar je  uk inu t i na Peskima 
podignuta je  fazanerija, gdje se leženje vrši 
na inkubatorski način. Pogon se nalazi na po­
vršini od 10,50 ha.
U srednjoročnom  planu za razdoblje 1980 —
1981. predviđa se proširenje proizvodnje na
150.000 kom ada pernate divljači, od toga 120.000 
fazana, 20.000 poljskih jareb ica i 10.000 divljih 
pataka. Samo ispuštanjem  um jetno  uzgojene 
pernate  divljači u lovišta može se povećati b ro j­
no stan je ove divljači, a što, svakako, po tvrđuju  
dosadašnja višegodišnja iskustva. Ovako pove­
ćani radovi na uzgoju i zaštiti divljači zahtije­
vaju više i stalnu stručno radnu  snagu, koja 
tako im a stalan  i siguran posao i zaposlenje. 
Koristeći povoljne prirodne i ostale uvjete, lov­
stvo Podravine preko svojih lovačkih organiza­
cija, djelovanjem  i radom  doprinosi u  ovoj gra­
ni d jelatnosti određeni udio u stvaran ju  dohotka 
i p roširen ju  m aterijalne osnove. Prem a sta tistič­
kim podacim a koje smo iznijeli vidljivo je da se 
brojno stan je  divljači povećalo i da se može 
još više povećati. Na taj način dobivaju se znat­
ne količine kvalitetnog i vrlo traženog mesa. 
Lovci dolaze, osim toga, do tro fe ja  koji ih pod­
sjećaju na ugodno provedene trenu tke  u lovu. 
Još je  potrebno napom enuti da se pored zado­
voljenja po treba naših lovaca može naći odre­
đeno m jesto  i za lov putem  lovnog turizm a. Ni­
je opravdana bojazan da će se putem  lovnog 
turizm a osirom ašiti lovišta. D osadašnji uspjesi 
dokazuju da se samo radom  i ulaganjem  mogu 
postići još bolji rezulati u  lovstvu i lovnoj priv­
redi.
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